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Jun Hoongnafi
dakwaan selesa
f) Beri alasa n Sebaliknya, peneIjun yang meme-- . . I' nangi perak bersama ratu terjun,te rs Ingkira wa 3m Pandelela Rinong itu memberi alasan
. . . keletihan menyebabkan dia gagal.pap anan j a I memperagakan teIjunan terbaik di




Sebelum ini, peneIjun berusia 26
tahun itu beraksi dalam acara 3me-
ter papan anjal seirama bersama Nur
Dhabitah Sabri dan menduduki tem-
pat kelima sebelum menebus keharn-
paan itu dengan memenangi perak
Sendfri terkeju1i bersama Pandelela dalam acara 10
"Saya senilifitetKejut kerana tersing- meter platform seirama, Selasa lalu.
kir tetapi saya akui gagal mempe- .Bagaimanapun rakan sepasukan,
ragakan teIjunan terbaik mungkin Wendy Ng bernasib baik melepasi
disebabkan kepenatan kerana sejak. pusingan kelayakan itu mara ke se·
tiba di Rio, saya tidak berhenti ber- paruh akhir selepas menduduki tern-
latih dan terns bertanding dalam dua pat ke·17 dengan mengumpul 299.05
acara sebelum ini. mata,
"Memang kecewa kerana.sayaBerdasarkan. format pertandingan,
mempunyai sasaran dalam acara ini, hanyais penerjun terbaik pada pu-
namunsaya perlu terima dan akur," singan kelayakan mara keseparuh
katanya yang inenduduki tangga ke•.. akhin dan daripada jumlah itu 12
21 daripada 29 penerjun yang beraksi peneIjun terbaik pula layak bertan-
dengan mengumpul 282.25 mata da- dingdi final, Isnin ini ..
.peneIjun negara, Cheong jim
Hoong menepis andaian dia.
. tersingkir :di .pusingan kela-
yakan 3 meter papan anjalindividu
semalam, disebabkan sudah puas
hati dengan perak dimenangi selain
terbayang ganjaran RM150,ooo me-
nantinya.
